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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kesesuaian 
kompensasi, efektivitas atas sistem pengendalian intern dan budaya etis organsasi 
terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan. Variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah fraud di instansi pemerintahan, sedangkan 
variabel independen yang digunakan adalah kesesuaian kompensasi, efektivitas 
atas sistem pengendalian intern, dan budaya etis organsasi.  
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 105 responden pada kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode 
convenience sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik regresi linier berganda.  
Hasil analisis regresi diketahui bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh 
positif terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan, efektivitas atas sistem 
pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di instansi 
pemerintahan dan budaya etis organsasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan.  
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DETERMINANT OF FRAUD IN GOVERNMENT AGENCY 
(Empirical Study on BPKP Representative DKI Jakarta) 
 
 





The purpose of this study is to determine the effect of suitability of 
compensation, effectiveness of internal controls system and organization's ethical 
culture to the fraud in the government agency. The dependent variabel used in this 
study is fraud in the government agency. Independent variable used in this study 
are suitability of compensation, effectiveness of internal controls system, and 
organization's ethical culture. 
This study used 105 respondent of Financial and Development Supervisory 
Board auditors at Representative office of DKI Jakarta with convenience sampling 
method. The method of analyzing data used is multiple linier regresion. 
From the regresion analysis it is found that suitability ofcompensation 
indicate positive correlations on the occurance of fraud in the government agency, 
effectiveness of internal controls system indicate negative correlations on the 
occurance of fraud in the government agency and organization's ethical shows no 
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